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で，膀胱頂部に 35× 21 mmの腫瘤性病変を認め，
当科紹介受診となった．




　血液生化学検査：CA19-9 182.1 ng/ml（37 以下），
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v0，ew0，n0，Sheldon stage Ⅲ a と診断した（図 4）．
　術後経過：血清 CA19-9 は術後 2 週，CEA は術






































　尿膜管癌は膀胱腺癌の 22 ～ 35％，膀胱癌の



















と stage との転帰について stage Ⅲa までであれば
患者のQOL が保たれる en bloc で治療効果が得ら




以前は 5年生存率 6.5 9）～ 1510）％と不良であったが，
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図 5　血清 CEA，CA19-9 の変化
血清CA19-9 は術後 2週，CEAは術後 8週で正常化した．
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URACHAL CANCER PRESENTING WITH ABNORMAL VAGINAL BLEEDING
Kei OMORI
Department of Urology, Kikuna Memorial Hospital
Takehiko NAKAZATO, Takashi FUKAGAI and Yoshio OGAWA
Department of Urology, Showa University School of Medicine
　Abstract 　　 The patient was a 66-year-old woman who presented to the outpatient gynecology clin-
ic of our hospital with the chief complaint of abnormal vaginal bleeding.  Transvaginal sonography re-
vealed a mass lesion at the top of the bladder, and the patient was referred to our department.  Trans-
urethral biopsy of the bladder tumor revealed the diagnosis of adenocarcinoma.  After various diagnostic 
examinations, we made the diagnosis of urachal cancer invading the bladder wall, and performed com-
plete resection of the urachus and partial resection of the urinary bladder.  We report this case with a 
brief review of the literature.
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